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PEDOMAN WAWANCARA 
 
WAWANCARA KEPALA DESA  
1. Bagaimana menurut anda mengenai para nelayan di desa Gadon ? 
2. Sebagai aparat pemerintah yang melaksanakan program pemberdayaan untuk nelayan 
apakah masyarakat menerima program tersebut ? kalau tidak bagaimana anda 
meyakinkan masyarakat untuk ikut dalam program tersebut ? 
3. Dalam hal tradisi, masyarakat desa sudah memiliki tradisi tersendiri bagaimana 
mereka menjalin hubungan kerja antara nelayan satu dengan yang lain ? 
4. Apakah dalam hubungan tersebut terdapat nilai dan norma yang dipegang oleh para 
nelayan ? 
5. Seperti apa nilai dan norma tersebut ? 
6. Melalui hubungan yang terjadi, apakah nelayan saling tukar bertukar keuntungan ?  
7. Sebagai aparat desa, terdapat program dari pemerintah yang dapat membantu nelayan, 
bagaimana menurut anda mengenai program tersebut ? 
8. Apakah ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut ? 
9. Bagaimana cara anda meyakinkan para masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 
program tersebut ? 
10. Apakah ada kegiatan tersendiri yang dilakukan oleh masyarakat nelayan ? 
 
WAWANCARA KETUA KELOMPOK NELAYAN 
1. Bagaimana menurut bapak mengenai pekerjaan nelayan ? 
2. Apakah nelayan selalu bersama-sama dalam pekerjaannya ? 
3. Menurut bapak bagaimana dengan adanya kelompok nelayan ? 
4. Apakah sebagai nelayan mereka melakukan pekerjaan bersama-sama ? 
5. Apakah dalam satu kelompok atau perahu penangkapan mereka saling percaya ? 
6. Apa ada alasan tertentu sehingga para nelayan ketika melakukan penangkapan 
bersama-sama ? 
7. Sebagai ketua kelompok nelayan dan POKMASWAS anda adalah orang yang 
menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintah, bagaimana anda memberikan 
informasi terkait adanya program pemerintah untuk nelayan ? 
8. Apakah semua nelayan menerima baik adanya program tersebut ? 
9. Bagaimana cara anda dan aparat desa untuk meyakinkan masyarakat ? 
10. Apakah dalam hubungan nelayan ada tindakan saling tukar kebaikan ? 
11. Apakah ada nilai dan norma yang terbentuk dalam masyarakat nelayan ? 
12. Seperti apakah nilai norma tersebut ? 
13. Apakah ada kegiatan lain yang dilakukan masyarakat nelayan ? 
 
WAWANCARA TENGKULAK  
1. Sebagai tengkulak di desa ini, apakah nelayan desa gadon menjual ikannya di anda ? 
2. Bagaimana proses jaringan kerja yang anda  miliki dengan para nelayan ? 
3. Apakah anda memiliki pekerjaan lain selain menjadi tengkulak ? 
 
WAWANCARA NELAYAN 
1. Bagaimana menurut bapak mengenai pekerjaan nelayan ? 
2. Siapa saja rekan kelompok nelayan bapak ? 
3. Apakah ada sistem pemilihan dalam pembentukan kelompok tersebut ? 
4. Bagaimana bapak menjalin hubungan kepercayaan dengan rekan kelompok ? 
5. Apakah bapak percaya dengan rekan kelompok bapak ?  
6. Bagaimana partisipasi antara anggota kelompok nelayan ? 
7. Apakah ada nilai dan norma yang bapak pegang bersama rekan kelompok bapak ? 
8. Seperti apa nilai dan norma tersebut ? 
9. Menurut bapak pernahkah rekan kelompok melakukan tindakan saling membantu ? 
10. Apakah ada imbalah tertentu dalam melakukan bantuan tersebut ? 
11. Selain itu,terdapat program dari pemerintah untuk para nelayan, bagaimana menurut 
bapak ? 
12. Apakah bapak yakin dengan program tersebut ? 
13. Selama bapak berprofesi sebagai nelayan, berapa pendapatan yang bapak peroleh ? 
14. Terkait berbagai kebutuhan dalam mencukupi rumah tangga, dari hasil pendapatan 
selama ini, bapak dapat membeli apa saja ? 
15. Ada tidak pengeluaran untuk modal nelayan atau perbaikan alat nelayan ? 
16. Apakah ada dalam kelompok nelayan diminta iuran fasilitas nelayan ? 
17. Dalam aspek kesehatan, apakah ada bantuan dari pemerintah ? selain itu apa ada 
dorongan dari masyarakat nelayan yang membantu ? 
18. Apakah dari pemerintah ada bantuan untuk kesehatan nelayan ? 
 
  
 
  
  
 
  
 
 
